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Uma pessoa pela qual os outros sentem apreço e carinho. 
Feliz quando faço algo de bom para os outros e lhes demonstro meu afecto. 
Respeitoso comigo mesmo e com o próximo. 
Eu estou: 
Disposto a me responsabilizar pelos meus actos. 
Certo de que tudo sairá bem. 
 
Eu tenho: 
Pessoas do meu entorno em quem confio e me querem bem incondicionalmente. 
Pessoas que põem limites para que eu aprenda a evitar os perigos ou problemas. 
Pessoas que me mostram, por meio de sua conduta, a maneira correcta de proceder. 
Pessoas que querem que eu aprenda a me desenvolver sozinho. 




Falar sobre coisas que me assustam ou inquietam. 
Procurar a maneira de resolver os problemas. 
Controlar-me quando tenho vontade de fazer algo errado ou perigoso. 
Procurar o momento certo para falar com alguém. 
Encontrar alguém que me ajude quando necessito. 
 
 
Grotberg (1995) 
 
 
